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Judul Tesis:  Perencanaan Strategis Sistem Informasi pada Direktorat 





The goals of the thesis were to identify the needs of data and information in policy 
formulation and develop information system strategic plan for Directorate 
General of Animal Husbandry and Health, Ministry of Agriculture. The result of 
analysis using Ward & Peppard’s information system strategic planning concept 
consist of the business IS strategy, IS/IT management strategy and IT strategy. It 
can be concluded that information system strategic planning assist to troubleshoot 
the problems, perform the duties and function, and increase the value of 
Directorate General (A). 
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Tujuan penulisan adalah mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi dalam 
perumusan kebijakan dan mengembangkan rencana srategis sistem informasi pada 
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. 
Hasil analisis dengan menggunakan konsep perencanaan strategis sistem 
informasi Ward & Peppard yang terdiri dari strategi SI bisnis, strategi manajemen 
SI/TI dan strategi TI. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perencanaan 
strategis sistem informasi membantu dalam mengatasi masalah yang terjadi, 
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